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ABSTRAKT
W artykule podjęto problematykę użyteczności kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej 
dziecka wykorzystywanego seksualnie. W części teoretycznej przedstawiono perspektywę rozumienia 
nadziei w relacji wychowawca – wychowanek. Od nadziei człowieka zależy jego przyszłość, sposób 
przeżywania teraźniejszości oraz sens i rozmiar przestrzeni, w której żyje. Nadzieja, jaką niesie osoba 
wychowawcy, jest ważna z perspektywy rozwoju psychospołecznego zakłóconego traumatycznym 
doświadczeniem. Odbudowanie zaufania, relacji, jest istotą nadziei. Celem niniejszego artykułu jest 
wyłonienie znaczących determinant nadziei określających pracę wychowawcy z dzieckiem, ofiarą 
przemocy seksualnej, a także ich opis w doświadczeniu uczestników badań. W badaniach posłużono 
się metodą narracyjną z wykorzystaniem analizy treści. Problem badawczy przyjął postać pytania: 
Jakie są podstawowe determinanty kategorii nadziei w narracjach słuchaczy studiów podyplomowych 
przygotowujących się do pracy z dzieckiem krzywdzonym? Badania przeprowadzono w 2019 r. w gru-
pie 23 respondentów. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyłonienie w ramach badanych kategorii 
subkategorii unaoczniających specyfikę i wartość opisywanych przez badanych doświadczeń. Ponadto 
wnioski z badań są wartościowe dla praktyki pedagogicznej, szczególnie w zakresie wzbogacania 
oferty kształcenia do zawodu nauczyciela i pedagoga w odniesieniu do działań diagnostycznych, 
interwencyjnych i wspierających osoby z doświadczeniami przemocy.
Słowa kluczowe: dziecko wykorzystywane seksualnie; nadzieja; sytuacja wychowawcza
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Kto nie może mieć nadziei na nic,
niech na nic nie traci nadziei.
(Seneka, 1987, s. 587)
WPROWADZENIE
Nic nie usprawiedliwia bólu zadanego osobie małoletniej w żadnej sferze 
życia (fizycznej, psychicznej, duchowej), a co dopiero w intymnej sferze seksu-
alnej. Rozpoznanie i wyjaśnianie sytuacji życiowej dziecka wykorzystywanego 
seksualnie jest procesem złożonym i wieloaspektowym. Na potrzeby niniejszego 
artykułu wykorzystanie seksualne należy rozumieć jako „ten rodzaj aktywności 
seksualnej występującej pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub innym dzieckiem, 
jeśli ze względu na różnice wieku bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, 
zależności, władzy” (Sajkowska, 2011, s. 148). Bycie ofiarą przemocy seksualnej 
jest jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń dziecka, w szczególności 
takiego, które doznało krzywdzenia ze strony rodzica (Ożarowska, 2011, s. 95). 
Jednym z podstawowych paradygmatów tego opisu są „kategorie dramatu i skan-
dalu niewinnego cierpienia określonego jako zło doznane. A to co złe nie powinno 
być” (Gadacz, 2007). Takie ujęcie pokazuje dziecko skrzywdzone jako pozbawione 
nadziei na zrozumienie cierpienia, wybaczenie sobie i sprawcy oraz przerwanie 
nieszczęśliwego losu.
Rozpatrując przedstawiony problem w teorii i praktyce pedagogicznej, można 
przezwyciężyć niepożądany stan bezradności dziecka wobec cierpienia i uświado-
mić mu, że „jest istotą egzystującą, czyli otwartą na możliwości” (Verhack, 1999, 
s. 80). W związku z tym założeniem należy sytuację życiową dziecka (doświad-
czenie przemocy seksualnej), i to jest celem niniejszego artykułu, rozpatrywać 
jako sytuację wychowawczą, której desygnatem pojęciowym jest właśnie kategoria 
nadziei aplikowana w działaniach szerokiego grona praktyków1. Zakładając, że 
dziecko będące ofiarą przemocy seksualnej pokłada nadzieję w wychowawcy na 
zmianę swojej sytuacji życiowej naznaczonej traumatycznym doświadczeniem, 
opisałam w niniejszym artykule podstawowe faktory nadziei w paradygmacie 
subiektywnego postrzegania wyrażonego w narracjach osób badanych.
1  W przypadku dziecka wykorzystywanego seksualnie osobami czy praktykami wspomagają-
cymi rozwój dziecka w jego doświadczeniu traumy przemocy seksualnej są różni specjaliści: psy-
cholodzy, terapeuci, pedagodzy, nauczyciele, osoby duchowne itp. Dlatego analizowana w artykule 
pedagogiczna kategoria sytuacji wychowawczej, ugruntowana w pedagogice, determinuje posługi-
wanie się określeniem „wychowawca” (dorosły pomagający dziecku musi posiadać zarówno cechy 
osobowe, jak i umiejętności budzenia nadziei).
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NADZIEJA W RELACJI WyCHOWAWCA – WyCHOWANEK (OFIARA 
PRZEMOCy SEKSUALNEJ)
Wychowanie jest podstawowym fenomenem egzystencji, towarzyszącym 
człowiekowi przez całe życie, a także dynamiczną strukturą stawania i zmienia-
nia się na lepsze. Jak twierdzi Ablewicz (2002), człowiek jest skazany na proces 
wychowania, a doświadczenie bycia wychowywanym każdy nosi we własnym 
doświadczeniu egzystencjalnym. Zastanawiając się nad wychowaniem dziecka 
wykorzystywanego seksualnie, pytamy o sens oddziaływań wychowawczych ludzi 
dojrzałych (wychowawców), aby kształtować w nim odwagę bycia sobą i wska-
zywać drogi prowadzące do umacniania osobowości (Wojnar, 1995; Kukołowicz, 
Hamerlska, 1996; Danilewska, 2004). W tym znaczeniu sytuację życiową dziecka 
(doznanie przemocy seksualnej) wychowawca ma uczynić sytuacją wychowawczą, 
szczególnie ze względu na negatywne konsekwencje działania sprawcy przemocy. 
Ich problematyka była wielokrotnie podejmowana, zarówno jako temat badań em-
pirycznych, jak i różnego typu publikacji. Najważniejsze z tych konsekwencji są 
następujące: zdrowotne (Skrzypulec, Drosdzol, Kowalczyk, 2010), zespół stresu 
pourazowego (Collin-Vezina, Hebert, 2005), problemy w zachowaniu (Friedrich, 
Urquiza, Beilke, 1986), wiktymizacja (Finkelhor, Ormrod, Turner, 2005), relacje 
społeczne (Blanchard-Dallaire, Hébert, 2014) czy zaburzenia psychosomatyczne 
(Beisert, Izdebska, 2012; Węglerska, 2018).
Sytuacja wychowawcza zakłada obecność dwóch osób: człowieka dorosłego 
i człowieka dorastającego (dziecka), oraz reprezentuje relację specyficznie ludzką, 
formującą się w międzyosobowej przestrzeni (Ablewicz, 2003). Doświadczeniem 
podstawowym każdej sytuacji wychowawczej jest rola wychowawcy polegająca 
na tym, „aby »dziecka« nie pozostawiać jego własnemu naturalnemu istnieniu, 
ale by jego »byt« rozumieć w sposób, którego z samej przyrody wyprowadzić nie 
można” (Langeveld, 1961, s. 84). W każdym działaniu wychowawcy wykorzystu-
je się kryterium intencjonalności, na mocy której ma powstać „szczególna więź 
łącząca wychowawcę i wychowanka” (Cichoń, 1996, s. 115–116) oraz kryterium 
pomocy w formowaniu „poczucia indywidualnej tożsamości wychowanka” (No-
wak, 1996, s. 242). Takie wychowanie zdaniem Olbrycht (2000) staje się wspólną 
wędrówką ku prawdzie, dobru i pięknu oraz odkrywaniu w wychowanku jeszcze 
większego dobra.
Antropologiczno-aksjologiczną zasadą sytuacji wychowawczej jest odpowie-
dzialność pedagogiczna wychowawcy za drugiego (dziecko). W ujęciu Ablewicz 
(1996) wyraża się ona w postawie bycia wezwanym przez dziecko i polega nie 
tyle na odczuciu podejmowania przez siebie odpowiedzialności, ile na byciu po-
stawionym w sytuacji odpowiedzialności. Należy więc pytać o szczególny desy-
gnat odpowiedzialności wychowawcy wezwanego przez dziecko, ofiarę przemocy 
seksualnej. Z wychowawczego punktu widzenia jest to kategoria nadziei, której 
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źródłem dla dziecka z jednej strony jest osoba wychowawcy, a z drugiej wielo-
podmiotowe oddziaływania przywracające utraconą nadzieję. Według Tischnera 
(2014, s. 337) „nadzieja wyrasta w sytuacji próby i stanowi odpowiedź, za pomocą 
której człowiek przezwycięża tę sytuację”. Dla dziecka skrzywdzonego nadzieja jest 
odpowiedzią na trudną do odgadnięcia przyszłość i skomplikowaną teraźniejszość 
(Frąckowiak, 2007).
Opis kategorii nadziei w relacji wychowawca – dziecko dotknięte przemocą 
seksualną poprzedza refleksja o znaczeniu nadziei w teorii rozwoju psychospołecz-
nego Eriksona. Nadzieja to prze konanie tworzące się bardzo wcześnie w rozwoju 
psychiki dziecka, to pierwsze osiągnięcie umysłu dziecka na drodze formowania 
się jego ego (Trzebiński, Zięba, 2003). Nadzieja jest przeświadczeniem jednostki 
o dwóch ogólnych i powiązanych ze sobą właściwościach świata: jest on upo-
rządkowany i sensowny oraz generalnie jest przychylny ludziom (Erikson, 2002). 
Pierwsza faza rozwoju dziecka w koncepcji Eriksona to ufność–nieufność, w której 
dziecko uczy się zaufania poprzez więź z matką i najbliższym otoczeniem. Pozy-
tywne więzi budują w nim zaufanie do siebie samego i prawidłowy obraz siebie, 
a negatywne więzi mogą być źródłem lęku wobec najbliższych. Ten etap należy 
uznać za zasadniczy z punktu widzenia rozwoju nadziei we wczesnym dzieciństwie, 
następnie uwidaczniający się i rozwijający w życiu dorosłym.
Kluczowym zagadnieniem dla określenia istoty sytuacji wychowawczej oraz 
procesu wychowania w spotkaniu wychowawcy z dzieckiem skrzywdzonym jest 
rozstrzygnięcie dotyczące zrozumienia jego bólu egzystencji (stan dominacji braku 
nadziei). Wychowawca ma pokazać wychowankowi, że sama bolesność przeży-
wanej traumy nie ma wystarczającej siły dla przekroczenia granicy rozpaczy, bo 
właściwie doświadczona i akceptowana, nigdy nie zatrzymuje na drodze i nie za-
myka dróg wyjścia. Jak podkreśla Wojtyła (1969, s. 6), „każde doświadczenie jest 
zarazem jakimś zrozumieniem”. Chodzi także o tworzenie relacji powiernictwa, 
w której dziecko opowiada wychowawcy swoją nadzieję, zaprasza do swojej in-
tymnej sfery po to, żeby próbować zrozumieć siebie. Potrzebuje dorosłego, by mu 
ten sens odsłaniał i odbudowywał w nim nadzieję, by nie uciekło w rozpacz, zapo-
mnienie i całkowity brak wiary w siebie. Każde spotkanie człowieka z człowiekiem 
(wychowawcy z wychowankiem) w ujęciu Tischnera (1980, s. 142) „niesie za sobą 
taką siłę perswazji, że zdolne jest ukształtować na nowo sposób bycia człowieka 
w tym świecie, i wprowadzić w głąb tajemnicy istnienia, gdzie rodzą się pytania 
o sens i bezsens wszystkiego, co jest”.
Każda sytuacja wychowawcza uobecnia jakiś świat wartości, a wśród nich 
dobro zakorzenione w człowieku (dziecku). Gadacz (2007) podkreśla, że nadzie-
ja jest oczekiwaniem jakiegoś dobra. świat doświadczany przez dziecko, ofiarę 
przemocy seksualnej, i postrzegany jego oczami jest światem, który w zasadzie 
w całości wypełnia czynnik autostygmatyzacji zniekształcający poczucie własnej 
wartości. Proces ten polega na trwałym przypisaniu sobie przez dziecko negatyw-
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nych odczuć, jak np. wstyd, poczucie winy, uprzedmiotowienie, brak akceptacji, 
bezsilność. Dlatego celem relacji wychowawca – wychowanek jest dodawanie 
dziecku odwagi do bycia sobą i odkrywania w sobie dobra, a także kształtowanie 
umiejętności „stawiania czoła przeciwnościom losu oraz przezwyciężania porażek 
i niepowodzeń” (André, Lelord, 1999, s. 14). W ten sposób wychowawca stara się 
dziecku nadać jakiś sensowny kształt ludzkiej nadziei, która znacząco wpływa na 
poczucie własnej wartości.
Z istoty osoby ludzkiej wynika to, że zawsze „chce być pełniej sobą, wzrastać 
i doskonalić się” (Chrobak, 2009, s. 369), a także to, że posiada zdolność wykra-
czania poza tu i teraz, przekraczania siebie nawet w przeżywanych traumatycznych 
sytuacjach. Jest to nierozerwalnie związane z nadzieją, „z oczekiwaniem czegoś 
lepszego niż daje teraźniejszość” (Hiszpańska, 2009, s. 5). Dlatego w sytuacji 
wychowawczej dziecka, ofiary przemocy seksualnej, istotnym atrybutem nadziei 
jest wiara wychowawcy w wychowanka. W pedagogice personalistycznej jest ona 
ujmowana jako predyspozycja wychowanka do kierowania własnym życiem i two-
rzenia siebie jako człowieka w pełni wartościowego (Rynio, 2004). Chodzi o to, 
żeby wychowawca ofiarował dziecku nadzieję (przestrzeń akceptacji, godności, 
wiary w siebie, miłości) na prowadzenie nowego życia. Ten aksjologiczny wymiar 
wychowania jest szczególnie widoczny przy otwieraniu dziecku przyszłości, gdzie 
wychowawca „stwarza i proponuje mniej lub bardziej korzystne warunki rozwoju 
osoby i bezpośrednio umożliwia ten rozwój” (Chrobak, 2009, s. 400). Nie ma 
innej alternatywy na otwarcie owej przestrzeni. Tutaj otrzymuje się szansę życia 
na nowo darowanego.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNyCH
Inspiracją do podjęcia badań wśród słuchaczy studiów podyplomowych profi-
laktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży prowadzonych w Centrum 
Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie była intencja włączenia 
się w powszechną dyskusję prowadzoną w Polsce na temat przemocy seksualnej 
stosowanej wobec dzieci. Dyskusję mierzoną dobrem dziecka (człowieka dora-
stającego), wobec którego powinna być przestrzegana ochrona przed wszelkimi 
formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych (Konwencja o Prawach 
Dziecka, 1989). Celem studiów stała się między innymi umiejętność prowadzenia 
rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną 
oraz ich rodzinami. Przyjmując założenie na temat wiedzy teoretycznej słuchaczy 
(trzeci semestr studiów) oraz wieloletniej praktyki pedagogiczno-doradczej i te-
rapeutycznej z ofiarami przemocy seksualnej, dostrzegłam potrzebę poznania ich 
świata doświadczanego.
Głównym celem badań było ustalenie znaczących determinant ukazujących 
użyteczność kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywa-
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nego seksualnie oraz ich opisanie na podstawie doświadczeń uczestników badań. 
Ponadto celem badań była aplikacja ich wyników do szerokiego grona praktyków 
wychowania, mająca pobudzić do autorefleksji nad własną praktyką wychowawczą 
w ramach analizowanej problematyki.
Problem badawczy przyjął postać pytania: Jakie są determinanty kategorii 
nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wykorzystywanego seksualnie w narra-
cjach słuchaczy studiów podyplomowych? Badania przeprowadzono od paździer-
nika do grudnia 2019 r. Dobór grupy badawczej był celowy, nieprobabilistyczny. 
W badaniach wzięło udział 23 słuchaczy, w tym 12 mężczyzn (wszyscy stanu du-
chownego) i 11 kobiet (4 siostry zakonne i 7 kobiet świeckich). Uczestnicy badań 
pracują jako nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych, a także jako psycholodzy, delegaci diecezjalni ds. ochrony dzieci 
i młodzieży oraz duszpasterze dzieci i młodzieży. Uczestnicy badań zamieszkują 
różne części Polski. Jest to grupa wiekowa w przedziale 30–50 lat. Dla celów em-
pirycznych każdemu respondentowi przypisano literę i numer oznaczający kolejną 
wypowiedź, co w przypadku prezentowania wypowiedzi badanych przyjmuje 
postać zapisu np. (S10), gdzie S oznacza słuchacza, a 10 to kolejność wypowiedzi.
Badania wpisują się w paradygmat badań interpretatywnych, poszukujących 
rozumienia znaczeń nadawanych przez respondentów wydarzeniom i sytuacjom 
życiowym. Zostały przeprowadzone w formie pisemnych narracji (esej), co dało 
swobodę wypowiedzi badanym i pozwoliło na odniesienie się do własnych do-
świadczeń. Badania miały charakter eksploracyjny. Unaocznione w części empi-
rycznej kategorie wyodrębniono w trakcie analizy treści narracji.
Zadaniem badanych było napisanie eseju pt. „Kompetencje doradcy w pracy 
z osobami doświadczającymi przemocy seksualnej”. W badaniach z wykorzy-
staniem narracji zastosowano technikę analizy treści esejów w celu wyłonienia 
i opisania poszczególnych kategorii. W prezentowanej publikacji dokonano analizy 
czterech determinantów kategorii nadziei w sytuacji wychowawczej dziecka wyko-
rzystywanego seksualnie. Są to: upodmiotowienie, akceptacja, wiara w siebie oraz 
oczyszczanie z winy. Kategorie te dotychczas z tej perspektywy nie zostały opisane 
w pedagogice, są więc nowatorskie, wyprowadzono je w ramach analizy narracji.
DETERMINANTy KATEGORII NADZIEI W PRACy WyCHOWAWCy 
Z DZIECKIEM WyKORZySTyWANyM SEKSUALNIE W śWIETLE 
BADAŃ WŁASNyCH
Doświadczeniem najbardziej podstawowym w każdej sytuacji wychowawczej 
jest doświadczenie obecności człowieka, któremu powierzona zostaje nadzieja. Jako 
przeciwieństwo lęku, nadzieja „wtrąca człowieka w jakieś oczekiwanie” (Tischner, 
2014, s. 336) i odgrywa kluczową rolę w otwartości na zmiany. Odpowiedzialność 
wychowawcy w procesie towarzyszenia dziecku doznającemu przemocy seksu-
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alnej dokonuje się w dwóch przestrzeniach nadziei, co potwierdzają wypowiedzi 












Drugą przestrzenią jest wewnętrzna pewność wychowawcy, że jego działania 




Inny respondent dodał, że podczas rozmowy należy dziecku pokazać, że gdzieś może jeszcze 
daleko na horyzoncie życiowej pustki jest nadzieja, jest jakaś szansa na inne życie (S16).
A. UPODMIOTOWIENIE
Osoba jest samoistnym podmiotem istnienia i działania, podmiotem osobowym 
i indywidualnym oraz przeżywającym swoją podmiotowość. Wobec takiego sposo-
bu myślenia również podmiotowość wychowanka znajdującego się w szczególnej 
sytuacji wychowawczej ze względu na doświadczenie przemocy seksualnej jest 
najwyższą wartością. W narracjach respondentów jako komponent nadziei jawi 
się ona bardziej jako upodmiotowienie, co oznacza nadanie przez wychowawcę 
nowego sensu podmiotowości dziecku albo, inaczej, ponowne zdefiniowanie wo-
bec dziecka jego podmiotowości. Doznana krzywda wykorzystania seksualnego 
w konsekwencjach fizycznych i psychicznych spowodowała, że dzieciństwo dziec-
ka i jego kruchy świat rozpadły się częściowo lub całkowicie (Theiss, 1996), bo 
wykorzystanie dziecka zostawia trwałe ślady w jego psychice (S12).
Doświadczając nadziei, dziecko doświadcza szacunku ze strony wychowaw-
cy i uczy się szacunku do siebie jako pełnoprawnej osoby. Jak podkreślił jeden 
z respondentów: Musi więc nie tylko na poziomie intelektu, ale również odczu-
cia emocjonalnego, przyjąć i doświadczyć, że została potraktowana jako osoba 








W procesie upodmiotowienia dziecka, ofiary przemocy seksualnej, obecne są 








Budowanie nadziei w dziecku skrzywdzonym polega na kształtowaniu w nim 
poczucia indywidualnej tożsamości, która w narracjach badanych przybrała postać 
akceptacji. Chodzi o taki rodzaj akceptacji, która zrodzi u wychowanka postawę „uzna-
nia siebie za pewną wartość pomimo ograniczeń” (Rynio, 1997, s. 62) ze względu na 
swoją „jedyność, niewymienialność i niezniszczalność” (Guardini, 1991, s. 53). Z per-
spektywy wychowania (procesu intencjonalnego) widoczna jest w wypowiedziach 
respondentów triada elementów opisujących akceptację dla sytuacji wychowawczej:





2) obecność wychowawcy rozpoznana w akceptacji całej osoby dziecka (S20) 
oraz w postawie: jestem zainteresowany tym, co mówisz i co czujesz – mów 
dalej. Jestem cały dla ciebie (S23),
3) uczestnictwo wychowanka, który jak każda osoba wypowiadająca się – będąca 
w dialogu, potrzebuje poczucia „bycia zrozumianym” (S6).
Doświadczenie akceptacji dziecka, ofiary przemocy seksualnej, ujawniło się na 
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może trwać jedynie w chwili kryzysu, celem jednak każdej, ludzkiej relacji jest otwarty, zdrowy 
dialog, niemożliwy z kolei bez wrażliwości i taktu. (S19)








C. WIARA W SIEBIE
W dynamice nadziei podkreśla się rolę wychowawcy jako towarzysza dziecka 
(wychowanka) na drodze rozwoju jego dojrzałości. Właśnie w nadziei, jak twierdził 
Tischner (2014, s. 349), wyraża się podstawowy warunek dojrzałości: „Człowiek 
dojrzewa w miarę, jak coraz bardziej dojrzała staje się jego nadzieja. A nadzieja 
staje się dojrzała w ten sposób, że w miejscu nadziei płytszej pojawia się nadzieja 
głębsza, w miejscu nadziei przemijającej – nadzieja trwała”. Istotą budowania na-
dziei dziecka wykorzystanego seksualnie jest to, żeby odnalazło wiarę w siebie jako 
osoba wartościowa – wiarę w zmianę życia na lepsze (S16), a także by utwierdziło 
się w przekonaniu, że doświadczenie cierpienia wynikające z przemocy seksualnej 
nie musi negatywnie wpływać na kształtowanie jego dojrzałości. Dlatego rolą 




W narracjach badanych widoczne są dwa cele określające pracę wychowawcy 
w zakresie wzmacniania wiary w siebie u dziecka wykorzystywanego seksualnie. Są to:











W swoich wypowiedziach respondenci określili również postawy wychowaw-
cy wobec dziecka. Dotyczą one:











wsparcia i uznania (S19); (…) zwiększanie poczucia własnej wartości (S14),
3) respektowania potrzeb dziecka: (…) dziecko otrzymuje komunikat, że jest 
ważne i jego potrzeby są respektowane. W ten sposób osoba, która towarzyszy 
dziecku, wzbudza u niego chęć ponownego kontaktu w przyszłości (S14).
D. OCZySZCZANIE Z WINy
W trakcie analizy sytuacji wychowawczej dziecka doznającego przemocy 
seksualnej w kontekście nadziei wyłonił się w narracjach respondentów także 
element, który można określić jako oczyszczanie z winy. Rolą wychowawcy jest 
werbalne zdjęcie poczucia winy, słowne zapewnienie, że niezależnie od wszystkich 
szczegółów sytuacji, ofiara nie była jej winna (S4). Oznacza to, że życie człowieka 
otwarte jest ku przyszłości, nawet jeśli jest zanurzony w bolesnej teraźniejszości, 
ale „dzięki nadziei czas ukazuje się człowiekowi jako czas wzrostu, kwitnięcia, 
dojrzewania” (Tischner, 2001, s. 79).
Proces oczyszczenia z winy jest dla dziecka przysłowiowym „odkryciem 





Z kolei inni respondenci celowości tego procesu upatrują w odzyskaniu za-
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Budowanie nowego doświadczenia siebie jako osoby pozbawionej lęku i otwar-
tej na przyjęcie wszystkiego, co nastąpi, dokonuje się „w obecności wychowawcy, 
który przedstawia się dziecku w horyzoncie aksjologicznym” (Ablewicz, 2003, 
s. 168). Na podstawie wypowiedzi respondentów można określić warunki, które 
obligują wychowawcę do ich adaptacji w pracy nad utraconą nadzieją dziecka 







W dialogu między wychowawcą a dzieckiem ważne jest tłumaczenie mu, że to 
czego doświadczyło nie jest w żaden sposób jego winą może mieć ogromny wpływ 
na cały proces wychodzenia z jego traumatycznych przeżyć (S15).
W narracjach badanych pojawiły się również dwie postawy wychowawcy 
wspierające proces oczyszczania z winy. Są to:
1) szacunek, który jest ważny ze względu na to, że ofiara przemocy seksualnej 
częstokroć traci szacunek dla samej siebie, samą siebie obwinia za doznaną 
krzywdę, nie czuje się osobą godną uszanowania przez innych ludzi (S2),




W myśl zacytowanych słów Seneki można stwierdzić, że prawdą jest, iż sy-
tuacja życiowa dziecka, ofiary przemocy seksualnej, jest na tyle bolesnym do-
świadczeniem osobistym, że musi być pozbawiona nadziei (kto nie może mieć 
nadziei na nic). Dziecko przeżywa taki rodzaj bólu, który pogrąża go w pasywnej 
beznadziei oraz niszczy odwagę i sprawczość działania. Natomiast z perspektywy 
procesu wychowania traumatyczne doświadczenie dziecka przeradza się w sytuację 
wychowawczą w chwili, kiedy ze strony wychowującego wyraźnie ujawniona 
zostanie intencja wychowania.
W przedstawionej w niniejszym artykule refleksji fundamentalnym wyznacz-
nikiem pracy wychowawcy z dzieckiem wykorzystanym seksualnie jest kategoria 
nadziei (niech na nic nie traci nadziei). Opisane determinanty nadziei są potwier-




Analiza wypowiedzi respondentów w zakresie znaczeń nadziei (upodmiotowie-
nie, akceptacja, wiara w siebie oraz oczyszczanie z winy) nie wyczerpuje bogatej 
listy determinantów wyznaczonej kategorii. Należy ją traktować wyłącznie jako 
przyczynek do dalszych badań pedagogicznych, które poszerzą ofertę propozycji 
wychowawczych skierowanych do dziecka, ofiary przemocy seksualnej. Niewątpli-
wie warto wnioski z badań aplikować do praktyki kształcenia pedagogów, psycho-
logów i nauczycieli, aby rozwijać w nich umiejętności i pedagogiczną wrażliwość, 
niezbędne w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy.
Inicjatywa prowadzenia badań w grupie słuchaczy studiów podyplomowych 
ma ogromne znaczenie zarówno dla samych zainteresowanych, jak i dla osób przy-
gotowujących się do pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. Specjaliści 
różnych profesji reprezentowanych w badaniach powinni umieć w swojej prak-
tyce zawodowej (terapeutycznej, pedagogicznej czy towarzyszenia duchowego) 
z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie wprowadzać choćby niektóre elementy 
relacji wychowawca – wychowanek, charakterystycznej dla sytuacji wychowaw-
czej. Przemawia za tym fakt, że wychowanie jest procesem całożyciowym i każdy 
dorosły pomagający dziecku, niezależnie od wykonywanej profesji, postawiony 
jest w sytuacji wychowania.
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AKTy PRAWNE
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1989, nr 120, poz. 526).
ABSTRACT
The article deals with the issue of the usefulness of the category of hope in the educational sit-
uation of a sexually abused child. The theoretical part presents the perspective of understanding hope 
in the educator-foster relationship. The future, the way of experiencing the present, and the meaning 
and size of the space in which person lives depend on his hope. The hope that the educator brings is 
important from the perspective of psychosocial development, disturbed by a traumatic experience. 
Rebuilding trust and relationships is the essence of hope. The purpose of this article is to identify 
significant determinants of hope defining the work of an educator with a child, a victim of sexual 
violence, and their description in the experience of study participants. The study used the narrative 
method using content analysis. The research problem took the form of the question: What are the 
basic determinants of the category of hope in the narratives of post-graduate students preparing to 
work with an abused child? The research was conducted in 2019 among 23 respondents. Obtained 
research results allowed to select subcategories within the examined categories, showing the specificity 
and value of the experiments described by the researched. In addition, the conclusions of the study 
are valuable for pedagogical practice, especially in the scope of enriching the educational offer for 
the teaching profession and teacher in relation to diagnostic, intervention and support activities for 
people with experience of violence.
Keywords: sexually abused child; hope; educational situation
